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DIARIO
DEL
OFIGIA~L
MINISTERIO DE LA' GUERRA
aL PO d. e
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Slibsecretarla
DESTINOS
Jlxemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
tonfirma.r en el cargo de ayudante de campo del Ge-
n8l'M de la undécima divisi6n, D• .Tacobo García y Rou,-
re, al oomandante de Ingenieros D. Antonio Sánchez-
Cid y Agüeros, que desempoefíaba el mismo C'Ometido
en el anterior empleo y destino del referido GeneraL
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
ydectos consiguientes. Dios guarcie a V. E. muchos afios•
.Ma(l;rid 17 de junio df¡: 1922.
OLAGUER-FELJ:({.
Sefior Capitán general de la sexta re~i6n.
Sefiores Capitán general de 111. selUndll. regi6n e In-
terrentor civil de Guerra y Ma.rina y del Protecto-
rado en MarrueCOS. .
Excmo. 81'.: El Rey .(q. D. g.). ha tenido a bien
••mbrar ayudante de campo del General de la. undé-
eima división, D. .Tacobo Garc18, y Roure, al comandan·
le'de Ingenieros D. Anselmo Loscertales Sopena, actual-
mente destinado en el sexto regimiento de Zapadores
'Minadores.
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
yefectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 1'i' de junio d!e 1922;
OLAGUER-FELJÚ!.
Sefior Capitán general de la :oexta regi15n.
Sefiores Capitán general de la octava regi6n El In-
terventor civil de Guerra y. Marina y del Protecto-
rado en Marruecos. I
mx:cmo. Sr.: El lt.y (q. D. g.) ha te.nide ll. bien
I.lOllílrm..r en el cargo de ayudante de ca.mpo del Ga-
lleral d. la tercera diviroi6n d. Cll.bAllerfa, D. Fran-
ll1soo González-Uzqueta '! Benttez, al comandant& de di-
Clha Anma D. Eduardo Quero y Goldoni" que dea:emp..
fiab!. ttl mismo cometido .111 .1 ll.ntariOil' .mpleo y desti~
no del referido General.
D& :real orden lo digo a V. E. pAra /lll conocimiento
yefectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchO! a1'iQ1J.
·Madrid 17 de ju.nio d)e 1922.
OLAGUER-FllLId~
Sefior Capitá,n general de ~ sext!1; regi6n.
Sefiores Capitá.n general de la segunda región • In-
terventor civil de Guerra. y Marina y del Protecto-
rado ~n Marruecos.
Excmo. Sr.: Él Rey (q. n. ¡t.) ha tenido a bi~
nambrar ayudante de campo del Comandante ¡ener$!
de Ingenieros de esa región 1). Manuel- Ruiz Monlle6,
al comandante de dicho Cuerpo D.· .Tuan Guasch y Mu- I
fioz, actua1nlente disponible en la. misma regi6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
yoefectos consiguientes. Dios ~uarde a V. E. muchos afios.
Madrid 17 de junio dQ 1922.
OLAGUER-FEUd.
Sefior Capitán general de la sexta regi6n.
Sefior Interventor civil d. GUilT& '1 Marina. y el.l }tre-
tectorado .u Marruecos.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En 'vista. de la propuesta de rectmpen~
Sil. que V. E. cursó a este Ministerio con ee:crito d.
30 del mes próximo. pasado, formulada a favor del
capitán de Infantería D. Edmundo Seco 8ánehez, por
háber cumplido un segundo plazo de 4 años desempe-
fiando el cargo de profesor en la Academia de su, Arma,
el Rey (q: D. g.) ha. tenido a bien conceder al eitado
oficial la cruz de primera clase del Mérito :Militar con
distintivo blanco y pasador' del «Profesorado:., como
comprendido en el :real decreto de ,4 de abril de 1888
(C. L. n11m. 123) y en el artículo 31 transitorio del vi-
gente reglamento de recompensas en tiempo de p:az.
De real orden lo digo a V. E.. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. :ID. muchos afi()il.
Madrid 16 de junio de 1922.
OLAGUER-FELId
Sefior Capitán general de la. primera reg-i6n.
lI.xtmO. 81".: :Ka l1at.. de la. propuest!\; Iie :t1ecemp~l1­
u. qua V. liJ. eurllO a esto. Ministerio oon escrito ie
30 del mes próximo PMadO, formulada a favor .1
capitán do Infanterta. D. Luis Pumarol.. Alaiz, poi"
haber cumplido un segundo pla.zo de 4 afias desempe-
fiando el car§tO de profesor en la. Academi". de ~m Arma,
......... ---
18 de junio de lc.m
q e
D. O. mlm. 1M
-
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Se!ior.'i
- _.~-------_.,-....., ,....¿o...._,.---------
Sección de Artíllerla
CONCURSOS
Cfirc'lJ1ar. Excmo. Sr.: Existiendo Una. Vacantll de
eomandante de Artillería en la Fábrica de Armas de
Oviedo, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
anuncie a concurso para que pueda ser solicitada. por
los que deseen ocuparla, en el término de veinte días
a partir de la publicacióJ]. de esta disposición, acom-
pañando 11 I~ instancia.s de los interesados copias de
las hojas de servicios y de hechos, cuyos documentos
serán cursados directamente a este Ministerio por losjefes de los Clrel'p-oo o dependeneias, iegÚIL preceptúa
el artículo 13 del real tlecmto de 21 de mayo de 19BO
(O. L. núm. 244).
De real orden lo digo a; V. ljl. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucbos alias.
Mad;rid 16 011 junio de 1922.
Excmo. Sr.: El R~:r (q. D. g.) Sit ha. servido con·
ceder el retiro par.. Quintill.n (Oranse) al .uboficill.1
D. NemesiQ Vázquez Boyano, con detltino en el :re!:i·
miento de Infanter!.. Africa núm. es. por haber euro-
p.ljdo la. edad para, obtenerlo al día. 20 de diciembre
11ltÍlllO; disponieooo, al propio tiempo. que por :fin del
cita(io mes sea dado d~ baja. en el Cuerpo a. que pero
Wn~. .
De real orden 10 digo a. V. E, para su con<lCimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchQ6 afios.
Madrid 17 de junio de 1922.
OUGUER-FEJ.lÚI.
Seriores Capitán general de la octava re¡i6n y Comalol.-
dante gt"neral de Melilla.
Señores Presiden~ del consejo Supremo de Guerra. y
Marina e Interventor civil da Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Circula,.. Excrno. Sr.: Existiendo una. vacante da
capitán de Artillería en la ComisiÓn de movili.zac~6n
de industrias chiles de la quinta. región, el Rey (que
Dios guarde) se ha. servido disponer se anuncie a con~
curso pa:ra que pueda ser ooUcitsda par los que de-.
seen ocuparla, eIj. el término de wintedías a partir
de la fecha de la publicación de esta disposici6n, acom~
paliando a las instancias de los il¡,j;eresados oopias de
las hojas de servicios y de hechos, cuyos documentes
. serán cursados directamente a este Ministerio P9:r 10$jefes de los cuerpos o depend6111cias, $egún precept:da
el artículo 13 del real .c1.ecre1n de 21 de mayo de 1920
(C. L. nt1m. 2!4.). .
De :real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y demas efectos. Dios guarde a V. E. muchos afia<J.
Madrid 16 de junio de 1922.
Sección de lnfanterltt
Cfirrnt1ar. Excmo. Sr.: Próxima. a terminarse la
construcción del hospital militar nuevo de la plaza de
Tetuán, el Rey (q. D. g,) ae ha servido disponer que
1!1 citado estableeimienm reciba la. denominaci6n de
«Hospita.~ Reina Victoria 'Eugenia>.
])Q re&1 orden lo algo a V, E. para. su con<lC~mlento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos &fios.
Madrid 17 de junio~ 1922.
OUGUER-FELJO.
BAJAS
8ermo. Sr.: Acetediendo a lo solicitado -por el Gene-
ra.J de,brigada, en situaci6n de primera reserva.. don
MIguel Fresneda y Mengíbar, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a. bien autorizarle para que :fijesUi residencia.
en Cór:doba.
De real orden lo digo a. V. A. R. para SI1 -conocimiento
y demás efectoo. Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Madrid 17 d~ junio d~ 1922.
,lOSE M.a DE Q,l.Aoue~-FELIii
Sefiar Capitán general de la segunda. región.
Señor Interventor civil doe Guerra y Ma.rina y del Pro-
tectat'ado en MarruQCOi.
ltESIDENCU.
Negociado de asuntos de Marruecos
DENOMINACION DE HOSPITALES
-
OLAGUER~Fm.nt
Sefior Ca;pitin general d~ la primera :regi6n.
.¡ R~.1 (q. D. ¡.) hA tenido a. bien concErle:r al citado
tilcial la crUlf de pr.ÍD:llilrll. elMO del Mérito Militar con
(lstintivo blanco y pasador del <Pro!s$Orado>, C01llO
eoIl1prendido .n ~ rear rlecreto de 4. de Abril da 138B
(C. L. ntim. 123) y en el articulo 31 1;rll.nsirorio dGl vi-
gentil reglamento & recompensll.& en tiempo de paz.
De :relll orden lo di20 a V. E. pll.ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos A:I1QS.
Madrid; 16 de junio de 1922.
~lior•••
SeccIón de IngenIeros
MATRIMONIOS
OtAG'!!Elt-F:ar,pl.
Serior Presidente del Conseje !upremb da Gl'Ierr.. y
Marina.
Seiiot' Capitán general ae la p¡rimera. rcgión.
Excmo. Sr.~ Gmforme con lo solicitado por el ca~
pitán de Ingeniel'05 D. Ce1e&tino López Pardo, .con
destino en el primer regimíenro de Telégrafos, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 3 del corriente mes, se ha servido
concederle licencia para oontraer matrimonio con dofia
Leonor Uipez P·ardo. .
De real orden lo digo a V. E. pa.ra su conocimienw
y demás efectas. Dios guarde a V. E. muchos afiOil.
'Ma;drid. 17 <le junio d» 1922.
:fIadecidó f!rI'()1" el publicarse en el Dwao OFIC!AL nd-
mero 269 la t'8a! onien de 30 de noviembre de 1921, se
reproduce rectificada..
ftETmOS
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OLAGUER-FELlÚ.
$tccltn de Sanidad HlIlIDr
.DESTINOS
O~rcula:. Éxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a. bIen dIspon!lr que los ll}~cos auxiliares del Ejér-
c~~ compren.chdos en ~3; sIgUle~lte relaci6n, que prin-
cIpIa con D. José GutIerrez Sanchez Malo y termina
con .D. Bernardo G;randa Granda, pasen a servir los
destinos qne se les Indica. .
De r~al orden lo ~go a V. E. para su conOCimiento
y d~as efectos. DIOS guarde a V. E. muchos años.
·Maili'Id 17 de ju.nio die 1\t22.
OLAGUElt-JjlELIti.
Sefíor...
Relaci6n que $e cita.
D. José Gutiérrez Sánchez-Malo, soldado, del regimien-
to de Infantería Aragón, 21, al regimiento de
Infantería Galicia, 19 (Jaca) (art. 10).
:t Juan Casadesús Caralt, del bata1l6n de Cazadores
Alfonso XII, 15, al regimiento de Infantería Jaén
, 72 (Barcelona) (art. 1.0).' ,
> Lu;is Bach Reixach, sanitario, 'de la cuarta Coman-
dancia de tropas de Sanidad l\Iilitar, al batall6n
de Ca~adores Barcelona, 3 (art. 1.0).
> José GutIérrez Moral, llamado .nuevamente a filas;
con arreglo a la real orden circular de 3 dH
mes actual (D. O. núm. 126), al regimiento de
Infantería Cuenca,. 27 (art. 10).
F Bernardo Granda Granda, del Real Cuerpo de GUar-
dias Alabarderos, al escuadrón de la Escolta Real.
~fadrid 17 de ju;nio de 1922.-01aguer-Feliú.
MEDICOS AUXILIARES
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sol-
dado del regimiento de Infantería Arag6n, 21, don
José Gutiérrez-Sánchez-Malo, y sanitario de la cuarta
Comano.ancia de tropas de Sanidad Militar D. LItis
Bach Reixach, licenciados en Medicina y Cirugía, per-
tenecientes al cupo de filas, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a. bien nombrarles médicos auxiliares del Ejército,' en
las condiciones que deternúnan las reales órdenes cir-
culares de 16 de febrero de 1918 y 13 de agosto últi-
mo (D. O. núms. 39 y 179).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma!d'rid 17 de junio de 1922.
OLAGUER-FELIll,
Señores Capitanes generales de la cuarta y g,uinta re-
giones.
Señores Intendente general lll1ilitar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
._--------..,.......~...~"'...,.-----
Secclón de ·Justlcla vAsuntos generales
CONTABILIDAD
Exc:roo. Sr.: . Examinadas las cuentas de material del
tercer euatrimestre del ejercicio 1921-22, de los cuerpos
y unidades que figuran en la siguiente relaci6n, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlas, de conformidad,
oon lo dispuesto en la real orden cil'Cular de 2~ de
octubre último (D. O. núm. 237).
De real orden lo digo a V. E. pa;ra su cunocilllliento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de jUlllio de 1922.
O~GUER-FELIt'i
Sefiores Capitanes generales de la, segund.a, tercera,
cuarta y sexta regiones.
Sefitlres Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Ma.rina y ¡¡el PNtectorado en Ma-
rrll~cos.
~ tJtI8 /lB cit&
Segundll re¡ión•
Depósito de recd~ y (Joma de la. primera tona pltéuarla.
ldem de la cuarta. ídem. . .
Idem de la séptima 1dem.
Idilm de. caballos sementales de la segunda zona pe-
CuarIa.
Yegüada militar de la cuarta zona pecuaria.
Segu,nda Comandancia de tre>pas de Sanidad: Militar.
Tercera reglón.
Tercera Comandancia de tropas de Sanidad Militar.
Cuarta región.
Dep6sito de caballos,.. sementales de Artillerla.
Sexta regIón.
Regími1;lnto de Inftl.ntería Bailén, 24.
,De'Pósito de caballos sementales de la sexta zona Ptl-
CUM'ia.
11.° regimiento de Artillería ligera. '.
Madrid 16 de junio de 1922.-o1aguer-Felit1.
DONATIVOS
Oire:tuar.Excmo. Sr.: E;x:istiendo en este 1.'Iiniste-
rio un don~tivo de 363.052,35 pesetas, entregado por
S. M. la Rema, procedente de la suscripción realizada
por los españoles .residentes en la Habana, para sooo-
~er a l~s f!l~nilias de los militares muertos, desapare-
CIdos o mutlliz~dos. en .la cam'Paña de Africa, y con el
fin de que la distrIbuCI6n pueda hacerse con garantías
de equidad, en armonía con la voluntad de 10;1 donan-
tes, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo si-
guiente:
1.0 Todas aquellas personas que se consideren con
derecho a participar del citado 'beneficío lo solicitarán
de este Ministerio, acompañando °a lIUS instancias de-
mostraci6n. de la necesidad, tanto por raz6n de su po-
breza como del mayor o menor p,erjuicio' sufrido. '"
2.0 Las instancias se promoverán -en 'Papel sellado
de clase novena, o sea de 10 céntimos de peseta, ha-
dendo constar en .ellas el nomibre y apellidos del cau-
sante fallecido, desaparecido o inutilizado en la cam-
paña durante el plazo comprendido desde el 22 de ju-
lío de 1921 hasta fin dl" junio del año actual; su situa-
ción en el Ejército, reemplazo a que p.ertenecía, si era
voluntario o de cuota, Cuerpo en donde servía y em-
'PIco que disfrutaba; fecha y lugar en donde ocurrió
el fallecimiento, desaparici6n o inutilidad con sus cir-
cunstancias, y POli úl~imo, situací6n del solicitante en
relací6n con la necesidad del socorro, acompañando los
informes del Alcalde, Cura párroco, Juez municipal,
Comandante del puesto de la Guardia Civil y personas
que puedan acreditar dicha necesidad y facilitar la
graduaci6n. de la cuantía de dicho auxilio.
3.0 S610 se tendrán en. cuenta las instancias qIle
tengan entrada en este Ministerio antes de las doce
'de la noche del 30 de septiembre del cotTiente año.
4:0 Los Capit(tnes generales dt& las regiones y los de
Baleares y Canarias interesarán de lüs C\obernadores
civiles de las provincias dl:) su demarcaci6n que se in-
serte la presente circular en los Boletine8 Oficiales
respectivos, y por los Alcaldes de los pueblos ~ <!é la
mayor publicidad, a fin de que llegue a conocllllIeJ;lto
de todas las personas interesadas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Marl'l'id 17 de junio de 1922.
Señor...
MEDALLAS
Excmo. Sr.: En vista d~l escrito de V. E. de 27 de
mayo pr6ximü pasado, dando cuenta de habar conce-
dido el uso de lp. medttUa conmemtOrativa de la cam-
_~;:,:O.:.2 .... 1_l!l_de...:..ju_n_io_de_19_22 0_,_O_,_n_ú_m_,_l_34_
ASCENSOS
SeccIón de AeronáUtIca
DISPOSI(JIONE¡ e,
... b BablleCretarfa Y Seeclo.nes de este JlfnIótl'l.
'1 c1'e las DependenelllS eentl'ala
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
cabo de Artillería en segunda situación del servicio lile-
tivo, D. Rafa.el Peláez de Igual, piloto de aeroplaRO,
según título expedido por la Federaci6n Aeronáutica
Internacional; y teniendo en cuenta las circunstancias
especiales que en el mismo concurren, el Rey, (q. D. g.)
ha. tenido a bien concederle el empleo de sargento de
complemento de Aeronáutica, con arreglo a lo dispuesto
en los artículos segundo y cuarto de la real orden cir-
cular de 18 de noviembre de 1920 (D. O. núm. 262).
De real orden lo digo a V. E. pa.ra su: conocimiento
y . demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos' añOli.
Madrid 16 de junio de 1922.
OLA.Gmm-FlILIti
• Ce 6
Señor Capitán general de lll. primera regi6n.
y 'demás Iil'fectes. Bioa ¡l1lU'ci. a V. E. muc1w6 afíoj¡.
Madrid :1.& fle jUlliode 19-Z2.
> OUGUIm-FELItl
8e11or Capitá.n ~eral de 1.. séptima 1'e¡i6n.
--->
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 24 del
mes p;r6ximo pasado, dando cuenta de haber concedido
el uso de la medalla militar de Marruecos con el pasa-
dor <Larache», creada por real decreto de 29 de junio
da 1916 (C. L. núm. 132), al sargento del regimiento
de Infantería Cantabria núm. 39, Esteban Martínez de
Luna y García. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
bar la determinación de V. E., por ajustarse a los
preceptos de la real orden circular de 18 de agosto
de 1919 (C. L. n11m. 308).
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años:
Madrid 16 de junio de 192~.
OLA.GUU-FlW11
Se1'í.or Capitán general de la sexta re~n.
!Ida de Filipil'l841 <:en ti 1fasa.o..r «Lu.z611>, creaAia por
real aecreto d. 26 d~ en&ro de 189~ (C. L. ntim. 24),
al eapltá:a d_ Infantoría D. Joaquín Blanco Valdé!!,
~on destino en la. Á..cwemi& d~ dicha Arma, el Rey
(q. D. ~.) ha. tenkID a bien aprobar la determinaci6n
de V. E., por ajustarse a los preceptos de la real- or-
den circular de 26 del referido mes y año (C, L. nll-
mero 25).
De real orden lo digo a. V. E. para. su conOCimiento
v demás efectos.. Dios guarde Il. V, E. muchr.>s añoo.
Madrid 16 ~ junio de 1922. ,
OLA.GUER-FBL1d
S-n:or Capitán F>neil'al de la primer.. regi6n,
Excmo. Sr.: En 'Vista del escrito de V. E. de 22 de
mayo pirÓximo pasado, dando cuenta de haber concedido
- la adici6n del aspa roja de herido en campaña sobre
la medalla militar de Marruecos que posee, al teniente
de Artiléría (E. Ro) D. Luis Masjuán MoTI, el Rey (qllj3
Dios guarde) ha tenido a bien aprobar la determina-
ci6n de V. E., por ajustarse a los preceptos de las rea-
les 6rdenes de 20 de marzo de 1910 y 19 d'e septiembre
de 1912 (C. L. nt1ms. 49 y 180), respectivamente.
• De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efect.os. Dios guaroe a V. E. muchos años.
Madrid 16 de junio de 1922.
OLA.GUER-FEId
Señor Comandante ~eneral de Ceuta.
SetEI6n de Afllllerlo
. DESTINOS
El Excmo. Sr. :Ministro de la Guerra se ha. servido
disponer qUle el obrero filiado de la quintll. sección, que
ha terminado las prácticas de instrucci6n en el cuarto
regimiento de Artillería ligera, Enrique Ruano Guardia,
pase a prestar sus servicios al Parque regional de Ar-
tillería de la quinta regi6n. '
DIOs guarde a V... muchos años. Madrid! 16 de ju-
nio de 1922.
El Jefe de la SeccIón,
Luis Hemando
-
Exomo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 27 del
mes p;r6ximo pasado, dando cuenta de hater concedido
el uso de la medalla militar de M!l:rruecos con el pasa-
dor «Larac};¡e», creada por real decreto de 29 qe junio
de 1916 (C. L. núm. 132), al capitán médico D. Rafael
González Orduña, con destino en la primera Coman-
dancia de tropas de Sanidad Militar, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobar la determinaCión de V. E.,
por ajustarse a los preceptos de la real orden circular
de 18 de agosto de 1919 (C. L. núm. 308).
De real orden 10 digo a V. E. para. su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de junio de 1922.
OUGUBR-FELdi
Sefi«r Capitán general de la primera, regi6n.
Exomo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 29 del
mes p.r6ximo paswo, dando cuenta de haber concedido
el uso de la medalla militar de Marruecos con el pasa-
dor «Larache», creada por real decreto de 29 de junio
de 1916 (C. L. l1úm. 132), al alférez de complemento
del regimiento de Infantería Segovia núm. 75, D. Gre-
gorio Prieto Capón, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar la determinaci6n de V. E., por ajustarse a
los preceptos de la real orden circular de 18 de agosto
de 1919 (C. L. llÚm. 808).
De real orden lQ dio;o a V. E. 1'arlt sU con.cimiento
Sefi.or•••
Excmos. Se1iores Capitanes ~n.rales de la. cu...rte, y'
quinta re~ones e Interventor civil de GueJ.ra. ,. MA-
rina y drel Protectorado en Marruecos.
OBREROS I!'ILIADOS
Circular. De orden del Excmo. Señor Ministro d6 la
Guerra, en cumplimiento de lo dispuesto por real orden
circuJar de 25 de ago&to de 1912 (O. L. núm. 168), y
accediendo a lo solicitado po¡r las clases e individuos dI/)
tropa y paisanos cO'lnprendidos en la siguiente relaci6n,
que principia con Crist6bal Abad Membrilla y termina.
con JORqu'ín Pérez G6mez, los Directores de los F..st~­
blecimientos de Artillería que se citan en la misma, dis-
pondrán que, por las Juntas facultativas respectivas, sean
examin'ados para obreros fillados de los oficioo que se
marean, los aspirante'>: que a cada U¡I10 se les asignan;
debiendo las autoridades a quien corresponda, hacerlo
ll€'igar a conocimiento de l0s interesados, para que se
presenten en los Establoecímientos que se indican.
Las nota,., de conceptuación serán únicamente las de
aprobado () suspenso, remitiendo las actas a este .M:inis·
terio tan proI;!to como terminen los exámBnes.
Dios guarde ti, V... m:uchos i;l,fios. Madrid 14 de junie
de 1922.
el Jefe de la Sección,
Luis Hernando
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Establecimlent.
en que deben examinarseOfici~NOMI'IRESProcedenciaC1Mes
Artillero: •.. 5.° reg. Art.a ligera•.•..•.•••••• Cristóbal Abad Membrilla•••. Ajustador .•••.• Parque 3.a reeión.
,Paisano ••••• Cardedeu, 33 (Barcelona) •• ; •••• Juan Aguirre Timoneda•.••.• Guarnicionero • Maestranza de Barcelona.
Artillero •••• 1.er reg. Art" ligera ..••••••.••• Roqu~~Aldavero Zarco.. • .•. Carpintero •.••• ldem de :M:ádr(d.
Eventual .•.• Fábrica de Trubia ..•••.••••.•• EzeqUleI Alvarez Alvarez ••••• Idem •••••••.•. Fábrica de Trubia.
Paisano ••••. S~ntoAdtiano(Oviedo) •••••••• Emil~oAlvarez Fernái}dez..... Ajustador •••••• ldem de Oviedo.
Ev~ntual •••• Fábric:l de TruOia .....•.•.••••• Sergio Alvarez Garda .; ••.•• A. Maquinista ••• Idem de Trubia.
Soldsdo •••• I.a Unidad servicio Aviación •••• Antonio Aragó Bolinches .•.• Ajustador ••...• Maestranza de Madrid.
Artillero •••• 3.° de montaña ....•••••••••••• Nicolás Arameudi ArizmemU. Carpintero ••.•. Parque 8." región.
Eventual .••• .Pirotecnia de Sevilla • • • • • • • • . •• Francisco Alvarado Díaz ••••• Ajustador...... Pirotecnia de Sevilla.
Paisano ••••• Nalón (Trubia) .• o••.•... '0' •••• R¡!món Alvarez Sánchez.•••.• A. M.1quinista .. Fábrica de Tfubia.
Eventual •••• Fábrica de Sevilla..••••••..•••. \1lguel Andrea González ••••• Ajustador •••••• Idem de Sevilla.
Cabo ••.•••• 4 ° reg. Art.a pesada. •••••••••. Ignacio Aranda Pérez ..••.. " ldem.••••••.••. Maestranza de Sevilta.
Eventual •••• fábrica d<> Granada .•••..•••••• José Agente del Castillo Díaz. ldem.....••••. , Fábrica de Granada.
Paisano ••••• fargue (Granada) •••••.•••••... Moisés. Arroyo Molina.• ~ ••.. G"sista-electrict.8 ldem.
Ev...ntual •• o' fábrica de Murcia ••••• . . • • . • •. f' sé Avilés !l;kreno. . . . • • • • •• [dem . • • . • . . • .. Idem de Murcia.
Soldado lic.o• Reg. Inf.a Badajoz, 73 ••••••••• Francisco Ballesta Baeza .•••. Artifi~iero - Pol-
I vonsta, •.••• Idem.
Paisano ••••• Javalí Viejo (Murcia) ..•••••••• ,. Basilio Ballesta Campoy ••.•. Ajustador .••.•• Idem.
Idem ••.•.•• Idem.....•...••••••..•. o• . • .• ¡eneroso Ballesta Castaño .•. forjador •••• '-'. [dem.
ldem ••••••• C.lle San Pedro (Cartagena), •••. Julio Baños MorenQ••.•••••. '\justador ••••• Parque de Cartagena.
ldem ••••••• Vich (Barcelona) .•..••••.•••••• fu ..n Bardl)let Soler ....••••• rornero .••.••• Maestranza de Barcelona.
Idem .•••••• Manlleu (Barcelóna) ..••.••••••• Lorenzo Barraca Ascós.•••.•. Ajustador •••••• :dem.
Seldado••••. Reg. lnf.'" Granr-da, 34,•••••••.•. José Barroso Bascón .•••.••• ldem Idem de SeviPa.
Eventual. •• Taller de Precisión. • . • . • • • • • ••• Pedro Báutista 1ópez .•.•••. , ldem..••••.•••• Taller de precisión.
Artillero •••• 13 o reg. Art.'" ligera.••••••.•••. Manuel Benedé Canuto •••••. Idtm••••••..•. Parque 6." región.
Idem ..••••• 10.° idem pesada .••••••..•••••. Adrián Berges Garda..•.•.•• Forjador .••••. ldem 5.'" id.
Soldado •.•• Reg Inf.a Soria, 9 ...••.•.•••••. Rafael Bermejo Fa iño . o••••. Ajustador •••.•. MoIestranz.l de Sevilla o••••
ldem ••••••• 1.er rego de Ferrocarriles•••••••• Zoílo Bermejo Hemández ..•. Idem .•...•••••. d<::n de Manrid.
Eventual .••• Pirotecnia de Sevilla .•••••••••• fosé Blanco Fe.nández .•••••. ldem •..••.••.. Pirotecnia de Sevilla.
Artillrm •••• 6.° reg. Art." pesada•••••.•••••• Antonio Bodí González •••••. ldem •.....•••. Fábrica de Murcia.
Soldado. . .• ,.a Unid'ld servicio Aviación ••.• Manuel Borrás Rome'o •••.•. Idem.......... 'vtaestranza de Madrid.
Idem •.•.••. Rt'g lnf." Serrallo, 69.......... \hnuel Borrero Bonero ; ••.. Tornero •.•.••. 1'em de Ceuta. -
Pai~a!lo ••.• , {iuipúzcoa, 4 (Madrid) •••••••.. Bruno.Bruno Ce:¡ ..•....•••. Id.em ......••• , Idem de Madrid.
ktt1lero .••. Reg. a cabillo •.••••••..•••.. EusebIO Burgos Blanco A]uhtador •...•. [dem.
ídem ..••••. 12.° reS!. Art." pesada •••••••••. Franc ~co Caballt ro Ruiz .•.. GuarnicIOnero .. Parque 6.'" región.
Soldado ••••• Reg. Info" Borbón, 17.... . • • • . .. AntOnIO Cabello Benjume'a... ldem.......... l\la-str anza de Sevilla.
Artillero ..•. 12 reg. Art.a ligera •••••..•••. Antonio Castillo Torres Forjador....... dem de Madrid.
Idem 8.° idem. • •.. • _ " .•.••••. Antonio Calat yud Colomer .. Ajushdor •..... Idem de Barce ona.
Soldado •••. 3,",Com." tropas I.1tendencia •.. , Francisco Calvi lo Lara •.••.. 1)uarnicionero •. Parque 3," región.
Artillero ..•. Com.a Art.a Melilla.. o•...•••... Joaquín Caller Cancer ...••.• Ajustador •••••. \/latshnza de Melilla.
Eventual .••• Fábrica Nacional de Toledo. . •. VictoÍ'iano Camuñas Peces. . [dem •••••••••. Fábrica de Toledo.
Paisano ••••. Calle Espíritu Santo, 14 (Ceuta) .. Antonio Camuñez Aguilar•••. Guarnicionero .. Maestranza qe Ceuta.
Cabo ..•.•.• Reg. Inf." Mallorc~, 13 .•.••...•. Pedro Cano Ortin ..•••••••.• Artificiero - Pol-
vorista .•••••. Parque 3." región.
Marinerolic.o, Armada.••....•.•..•.•.....•.. Alfonso Cánovas Ortiz .••••. Gasisb·E[ect.".. Maestranza de Barcelona.
\rtillero •••• Com.a Art.a Ceuta ...•..••.•.•• José Cárdenas de la Rubia., .• Fociador •..••.• [dem de Ceuta.
Eventual... Maestr~nzade Sovilla ...•••. : •.. José Carrera Ruiz ..•.......•. Ajustador ••.••• [dem de Sev:;J[a.
Paisano .•••• Lorca (Valencia) .••.•.•••.•...• C'¡stóbal Carrasco López ..•• Carpintero ••••. Parque 3.!' región.
Eventual •••• Fábrica (!e Trubia ..••...•...... José Carril Alvarez .......•.. Ajustador ..•••. Fábdca de Trubja.
Idem ..•••.• Taller precisión..•....•..••.••• Daniel CasaltUbios Otero.... Idem .•.•.•.••• Ta ler de prec sión.
Paisano .••.. Blasco Garay, 48 (Madrid) Loretlzo Casas üonzález.· •••. Idem •••..•••. ~aestra¡1za de Madrid.
ldem .. , Trubia • Nicolás CasnIas Rivaf-l' ldem Fábrica de Trubia.
Eventual •••• Fábtjca de Trubia............. Luis Casill~s Rodríguez..... A. Maquinista .• (dem.
Paisano ••.•. La Nora (Murcia) ...•.•.•.••.. Antenio Cast.ño C¡pd •••... Caropintero •.•• ldem de Murcia.
Soldado •• o' Reg. Inf.a San Fernando, 11 .•••• R-!món Cervetó Juan ...••••. romero ....•.. Maestranza de Melilla.
Eventual. •• Fábrica de Oviedo ...•.•.••••.• José Cimadevilla fueyo •••••• ldem...... . .• Fábrica de Oviedo.
Paisano Santa Teresa, 16iM.adrid) ·lfon·o Cócera Grande Ajustador .. ,:.• Maestranza de Madrid.
501d'ldo ..•• Reg. lA." Galicia, 19 ..•••••.•.. Juan C<Aás López .....•••.•• Carpintero ••... Parque 3." región.
Paisano ••.•• Ca1ella, 25 (Barcelcna) ••.••.••• José Colominas Fruitós •.•.•. Ajustador...... \1aestranza de Barcelona.
Artillero •••• 13.° Reg. Art" ligera•..•••••.•. Lorenzo Costa Aguilera•••••• Carpintero •..•. Parque 6.a región.
Eventual •.•. Pirotecnia de Sevilía .•..•.. , ... , Juan Cruces Muñoz •••• . ... Ajustador ••••.• Pirotecnia de Sevilla.
Paisano .•••. San Román de Cani:Iamo (Oviedo) Isaac Díaz Colunga ••.••• •• ldem ..•..••... Fábrica de Oviedo.
Soldado ••'. Reg-. Caz. Galicia 25,° Cab." •..• Antonio Díaz Conde ••'•••••• Idem .•..•..••. Parque 8." región.
Eventual •••• Fábrica de Trubia ••••.•••.•••• Antonio Díaz López .•••..••. A. Maquinista .•. Fábric'l de Trubia.
Artillero •••• 1.0 ligero •... o....•....•..•.•. Manuel Díaz Muño.? ..••.•••. Forjador.;' ..•. Maestranza de Madrid.
P,i,ano •.••. Puigmartí,2., (Barcelona) .••.•. ; Francisco Durá'1 Luch ..••.•• G3sista-Elect.a •• Idem de Barcelona.
Eventual •••. Fábrica de Sevi la .......••..•.• Joaquín Dut-án Vimet •.••.•• Tornero .•..•.. fábrica de S,vi la.
Paisano .•.•• Palau de M')ntagut (Barcelona) •• José Espigul Macías ••.•••••• Carpintero..... '\{¡aestranza de Barcelona.
Idem .••.•. '::eboHino (Ceuta) ..•.•.•..••.. !\ntonio Encomienda Durán •• Ajustador .•.•. [dem de Ceuta.
Soldado •••• 1.er reg de F,~rrocarriles ..•...•• Perfecto Feliú y Paz•.•••.•.• Guarnicionero {¡¡em de Madrid.
Eventual •••• Fábrica de Trubia .••..••.•••••• Jesús fernálldez García Ajustador Fábrica d..: Trubia.
Idem •..•••. [d<'m.••••••••••..••••••••..•. FernandoFernándezFernández [dem ......••. [dem.
Idem ••.•••• [dem•.••••..•••••.•••••••••.• Luis Fcrnández Garda•.••••• J;,.. Maquinista.•. lclem.
Paisano ••••• ldem de Trubia ..•.••••••.•.•• José Fernández Garda ..•.•.. Aju'ltador .•.••• Idem.
Eventual ••• , [dem de Granada••..•.•.••••• Antonio Feroández GÓmez .•• Idem •.•.••.••• Idem de Granada.
Paisano ••.•• Constitución, 16 (Ceuta)J•••••.•• Camilo Fernálldez Martín •••• Armero •••••••• Maestranza de Ceuta.
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Eventual •••• fábrica Trubia • • • • • • • • • • • • . • •• Constantino fernández Martí-
nez ••••••••.••.••..•• , " Ayud. Maquinista fábrica de Trubia.
Idem.•••••• Idem.•.••••••.•.••••••••.•••• Faustino fernández Menéndez. Idem ...•••.••• Idem.
Paisano Libertad, 6, Ceuta Luis Fernández Pastor.•.••.• Guarnicionero •. Maestranza de Ceuta.
Id~m •••.••• Oviedo José flores Mori Tornero Fábrica Oviedo.
SoJ~ado •.•• Reg. Iuf.a Ceuta, 60..... . José Francas Figuls ••.•.••• [dern....... •• Maestranza Ceuta.
ArMero •••• Reg. Mixto MeiiEa•••..•••••••.• Andrés Franco C'lstilIo .•••• Ajustador •••••• Idem MelilIa.
Idem .•••••• 8.° reg. Art.a ligera••.•••••••••• ruan.GabaldÓn Obré ••••.... Carpintero ••••• Idem Barcelona.
Id~m ..••••• 15 ídem íd Manuel Garda Alba.•••••••• Ajustador ••• ·••• Parque 8.a región.
Pal~ano .•••• San Gregorio, 8, Sevilla •••.•••• ruan Gnda Arias••••••••••• Idem ..•••••••. Maestranza de·Sevilla.
Artl1lero •••. l.er reg. Art."ligerá •••••••••••• José Garda Botella.••••••••• Guarnicionero •• Idem de Madrid.
Eventual •••. Fábrica de Trubia •••••••••••••• Asensio Garda Fernández•.• Ajustador •••... Fábrica de Trubia.
Idem. ••• • •• Idem.•••••••...••.•.•.••••... Segismundo Garda Fernández Ayud. maquinista [dem.
Idem ••••••• ldem......••...•••••••.•••••• Manu~l Garda Fernández ••. Idem .•••..•.•• Idem.
Paisano••••. La Ñora (Murcia) ••••••••••.••• Ant(lnio Garda Garda •••••• Forjador .••••• Fábrica de Murcia.
Artillero •••• 2° reg. Alt.... montaña •.•••••••• José Garda Garda...... •. Guarnicionero •. P'lrque 6." región..
Soldado. • •• Aeronáutica militar .•••••••••••• José Ga' cía Gómez ••..•.• " Tornero ..•••••• Maestranza de Madrid.
Eventual•••• Pirotecnia de Sevilla •••..•••.•• Manuel Garda Moreno •.•.•. Ajustador.. ..' Pirotecnia Sevilla.
Idem ••••••• fábrica de T~ubia ••••••.•.••••• Benigno Garda Muñiz ••••••. Ayud.maquinista Fábrica de ~rubia.
ld~m •••••.• Idem de Ovledo••.••••••••••• Manuel García Suárez.•.•.•. Ajustador ••.•. Idem de OViedo.
Pal~ano Torneo, 17, Sevilla Pedro Garda del Valle Guarnicionero .. Maestranza de Sevilla•.
Arnhero •••• Com.'" Art." Gran Canaria .•••••• Emiliano Gasulla Sebastián •. Carpintero ••••• Parque de Gran Canana.
Id~m ••••••• 2.' reg. Art.A pesada ••••••••••• José Gijón Gijón •....••..•• [dem ••.•••• '. • Maestranza de Madrid.
Paisano••••. Pasaje de Fernández, 6, Ceuta••• Luis Gómez Maqueda. ".•••• Guarnicionero •• Idem de Ceuta. .
Ca.bo .•••••. 4.° reg. Art." pesada........... Rafael Gómez Trinidad .•..•. Tornero ••••••• Maestranza de Sevilla.
PaIsano ..... Cal'e José Canalejas Méndez 11,
. . Barcelona .:. - ..•..••••• : • •. Melquiades Gonzáiez Casinas. Ajustador....... ldem de Barcelona.
Ar~llIero hc.. Comandancia Art." Ceuta••••••• Juan González Galofre •• • . •• [dem •.••..•••. Idem de Ceuta.
PaIsano••••• Jabalí Nuevo (Murcia) •••••••••• José González González.... Artificiero polvo-
rista . • • • • • • •. Fábrica de Murcia.
Eventual •••. Fábrica Oviedo .•.•...•••..•••• César González Rodríguez ••• Ajustador •....• Idem 'de Oviedo.
lde~ •.•••.. Idem Trubia •.••..•••••••••••• Laureano Granda Alwrez•••• Ayud.maquinista Idem de Trubia. .
Artlllero•••• 2." reg. Art." pesada .•••.••••••• Bautista Grande Barrilero ..•. Carpintero ••..• Maestranza de Madnd.
Cabo•••..• Reg. Inf." Gu~da!ajara, 20••••••• Manuel Hernández Ccnesa.•• Artificiero polvo- .
rista . • . • • • • •• Parque 3 .a reglón.
I;'aisano Alcantarilla (Murcia) Antonio Hernández Martínez Forjador Fábrica de Murcia..
Sol~ado 2." reg. de Ferrocarriles ••••••••. V'ariano Herrera Navarro ••.. Carpintero .•••• Maestranz: de .~adnd.
ArtIllelo ..•• 11 reg. ArO" ligera. •..•.•.. •. Alejandro Herrero Garda•••. Ajustador •••••• Parque 6. reglOn. .
So!daao •••. La uni'Jad servicio Aviación •••• Alejandro HueÍé L:mca•••••• Tornero .••••... Maestranza de Madnd.
PaIsano••••• Guillermo Tcll, 6, Barcelona •..• José Varza de San Pedro .... , Idem ..•..••.•• Idem de Barce!ona.
Ewntual•.•• Parque 7.a región .. •..• •••. Roscndo Iglesias Mo<o ...••• Ajustador ..••• Parque 7." reglón. .
Cabo .•••••• Com'" Art.a Gran Canaria ....• Eugenio Jiménez Escames .. ;. Idem ....•..••• Parque Gran CaNar~a.
Soldado •••• Reg. Iuf." Rey, 1 ..... o ••••••••• Jesús Jiménez Soria ....•... Guarnicionero •• MaesÍlanza de Madnd.
Eventual•••• Fábrica de Trubia.•..••••••. ~. Alvaro Larrambebere Rodrí-
. guez .•........•......••. Ayud.maquinista Fábrica de Trubia
PaI~ano Ara;2:ón,41, Barcelona Francisco Larroy Noguero Tornero ...•.• Maestranza Barcelona.
Artlllero •••• Comandancia Art." Ceuta .•••••. Antonio Lázaro GÓmcz •.••. Ajustador ••..•• ldem de Ceuta.
Pais.mo ••••• P. Santa Eu'alia, 9, Segovia .•.•• Cándido Lóp~z Alba .•...... ldem •.•••••.•• Pa¡que 7." región.
Sol?ado •••• Reg. luf.a Galici~, 19 ••••••••••. Pablo López Calvo ...•....•• ldem .....••••• Idem 5.a•
Artll!ero •••• 6.° rég'. Arta ligera ..•....•••••• Francisco Lucas Sánchez ..••. ldem .••••••.•• Idem 3.3• •
So!aado ••.. 4.'" Com.'" tropas de Intendencia. Ramón Luna Albareda •....• forjador .•••.•• 'viaestranza ~e Barcelona.
PaIsano•.••• fue~te de San Carlos, 3, MeliJla .. José Lupión López•.••....•• Ajustador ....•• Idem de Mehl1a.
Idem ••••••• La Nora (Murcia) • • • • • • • . • ••• . José Manzanera Ruiz .••...•. Artificiero - Pql- . . .
vorista •..•.•. Fabnca de MurCia.
JdeJ.1'l ...•••• Cañuelas, 4, Segovia .: ••••••••. Antonio Mansino Gómez . >••• Ajustador .••.•• Parque 7." regi?n.
ArtlJlero •••. Com." Art.a Cádiz •.•••••.••~. Antonio Márquez Gómez ...• Hojalatero .•••• Parque de Cád~z.
Ev.t:ntual •••. fábrica de Sevilla,. . ..••.••••• Rifad Márquez Moreno : ..•. Tornero •...••. fábrica de SeVIlla. .
Pal~ano ..••• Santiago, 5, Madrid ••.•...••••. fulián Martín GarcJa .. _..... Ajustador .•••• Maestranza de Madnd.
Ar!1l1ero •••• Com." Art." Menorca ...•..•.••• Juan Martínez Belmo .te ....• Guarnicionero .. Parque de Menorca..
PaIsano •..•. Zabaleta, 18. Madrid .••..•..••• Hilario Martínez del Castillo.. Ajustador •••••• Maestranza de Madnd.
So!dado •. . Reg. Iuta Murcia, 37 •••••••••• Ce;so Martínez Fernánl1ez .••• Idem ...•••••.• Parque 8." región.
PaIsano •..•. Vereda San Félix, Cartagena••.•• Juan Martíl1ez Garda ....•.•. T0rnerg ••••..• Parque de CaItagena.
Eventual ..•. Fábrica Murcia .••.••••••.•..•. Jmm Martínez Lasheras ....•. Artificiero - Pol-. . '
vorista •••.•.• fábnca de MurCIa.
Paisano••••. Albatalia (Murcia) .•••..•...••.. A'1tonio Martínez Mateas .... Idem ¡ •••••••• [dem.
Eventual ...• Maestranza de Barcelona.••..... Antonio Martfnez Pulido .•.•. Guarnicionero •• Maestranza de.Barcelona.
So!dado Reg. lnt" GaHci.a, 19 IJesús Mata ferruz Carpintero ..• .-. Parque 5.° reglón .
PaIsano .•••. Torneo, 54, Sevltla .••••..•.••.. Antonio Mateos Tena .•...•• Tornero •...••. Maestranza de .SevIlla.
Artillero ..•. 11 reg. Art.a ligera .•••••••....• Lorenzo Mayorga Miramón .'. Carpintero .••.. Parque 6." reglón..
Paisano .•... Cisn~, }, Sevilla. . . • .• . ..•.•... losé Meniano Garda ....••. forjador..•.•... Maestranza de Sevli~a.
Ar!illerO ., •. Com;" Art." Gran Canaria ..••.. Bernardo Melian Cabrer.t .••. Ayud.maquinista P~rq~e Gtan Ca?ana.
PaIsano •••.• Grados (Trubia).......... • ..• José Menéndez González •.•• Idtm ......••.• Fabnca de Trubla. .
Idem •..••. CaPe Luis Mitjans, 5, Madrid .••. César Menéndez Muñiz .•..•• Ajustador .••••• Maestranza de Madnd.
Soldado •..• 1." Unidad Selvicio Aviación ••.• Jesús Meseguer Lucas •••••.• Carpintero .•••. Ictem ..
Ev7ntual •.•. Taller de preci~ión..•.... , " . Aurelio Mi, lán Gil ...•.•... Ajustador •••••• Taller de preCISIón..
PaIsano. . .• Carretera Mande (Huerta), Madrid Pedro Malina Gutiérrez ...•• Idem. . ••.•.•• Maestranza de Madnd.
l:ventual ..•. Fábrica de Granada••.•...•.• '. Antonio Molina Martin .•••.• Gabista ~ electri-
. . . cista •••.••••• fábrica de Granada.
Iclero •.• '. • •• Idem. ••.•.••••••••••••••••••• Antonio Molinero López, • • •• Pintor......... Idem.
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paisano•••• , Pedro dil Toro, 6, Sevilla ••.•.• José MOfa Guerrero ••.•••••• Ajustador.••.•.• Maestranza de Sevilla.
Soldado •••• B6n. Caz. Arapile9, 9 ••••••.•.•• Gerardo Moreno GÓmez .•••. Tornero .•••••• Idem de Ceuta.
Eventual •••• n.brica de Sevilla.............. Antonio Moreno Prido ••.••• Ajustador •••..• fáorica de Sevilla.
Artillero ••.• 2.° rell. Art.1> montaña •.•••••••• Marcial Moya Ruiz • , •.•.•••• forjador ....... Parque ó." re¡i6n.
forjador •••• Reg. Cazadores Galicia, 25 de. Ca-
ballería ........... ". ti • 11 .............. David. Ml1ñiz L6pez ••.••..•. Idem •.••.••••• ldem B.".
Soldado , ••• 3.er reg. Zapadores mil1aC:ores •.• Antonio Muñoz Martínez .••• Guarnicionero •• Maestranza de Sevilla.
Paisa1'lo••• ,. Correo Viejo, 4, Barcelona •.••.. Valero Mur Pueyo.••..•••.•. Tornero ..••.••. Idn:J1 de Barcelon-a.
:fventual ••••.fábrica Trubia. . • •• • . • • . . • . •• . Zenón Navarro Alvarez •.•.•• A. maquinista.•• fábrica de Trubia.
Idem ........ Idem Murcia •••••••••..••••..• FemandoNavarro Diaz•.••.• Carpintero ••..• Idem de Murcia.
Artillero •••• 3.er reg. Art." montaña•••.••.. ,. Eulogio Nicolás Hueto •.•••.• Idem .......... Parque 8.a rellión.
:fventual •••• Fábrica Murcia •••.•••.••••••"•• Juan Nicolás Pinar ••.••.•.••. forjador ....... Fábrica de Mu.rcia.
ldem ••••• ~. [dem Oviedo •••• t •• • ••••••••• Ramón Norniella Cabal ••••• Ajustador •••••. fábrica Oviedo.
Idem •• t •••• Pirotecnia Sevilla .............. Fernando Ordóñez del Pino •. Idem .... "•••••. Pirotecnia Sevilla
Idem ....... Fábrica Trubia................. Vicente Orcasitas Alonso ••• fornero ........ Fábrica Trubia.
Artillero •••• Reg. mixto Melilla••••••.••.•••• José Ortega Torralba .•••••.• Ajustador •••••• Maestranza Metilla.
Paisano••••• Alcantarilla (Murcia) .••••••••••. Roque Ortiz Orau••••••••••. Artificiero'polvo-
rista ..••••••• fábrica Murcill.
Artillero •••• lO!' reg. Art.o pesada...••.••••• Manuel Palacín Sant ••••••••• forjador •.•...• Parque 5.... tegión.
Paisano••••• fa11er del Moro, 3 {Toledo) ••.•• Ramón Gálvez Huertas •.•••• /\instador •••••• fábrica Toledo.
Artillero •••• Reg. mixto Melílla •••.•••..•..•. Victoriano Paníagua García •• Guarnicionero •• Maestranza Merilla.
Paisano••••• Ronda San Pedro, 5 (Barcelona) • José PañeIla Anguera .••••••. Ajustador •••••. Maestra.nza BarceI01lR.
Artillrro •••• 12.0 reg. Art.aligera., •••.••••.. Miguel Parra Martín •.••••••. Gasista-elect." •. Maestranza Madrilo'!.
:fventual •••• fábrica de Trubia•••.••••••.••. Manuel. Panedo Adán•.•••.•• A. maquinista••. fábrica Trubia.
Artillero •••• 14.0 reg. Art.a pesada••.•••.•••• Guillermo Pérez Seirás •..••• Forjador ....... Parque 7.a región.
Paisano••••• Javaü Nuevo (Murcia) •.••..• , .• Antonio Pérez TorreciUas .••. Artificiero - Pól-
vorista••.•.•• fáblÍca Murcia.
ldem....... Paseo San Oervasio (Finca:fl Pi-
nar) Barcelona•••••.••••.••• Antonio Planas Puig..•.•••.. Tornero •...••• Maestranza Barcelona.
Artillero •••• Comaclancia Art... Ceuta •••.•• f • Francisco Prieto Macias•••.•. ldlHll •••••••••• Maestranza Cema.
Eventual •••• Maestranza Madrid••.•. , .••••• Angel Quilez Pérez ..••.•.••• Ajustador ••.••• Maestranza Madrid.
Idem." ...... Fábrica de Trubia.............. César Quiñones Rodríguez ••• fornero ••••••. Fábrica Trubia.
Paisano••••• Grandesa. 2, Sevilla .•••.••••.•• Alfonso Ramírez feita •••••.• Ajustador •.•.•• Maestraza Sevilla.
Soldado •• ". l." Unidad servicio aviaci@n .••.• luan Ripoll Curcó••..••••.•. Carpintero .•.•• Maestranza Madri•.
Paisano••••• Carretera Extremadura, 24, Madrid Félix Robledo Cué •.•.•••.•. Tornero ••••..•• Idem.
Idem ........ Mfarería, 60 (Sevilla) •••.•••••.• A.ntonio Rodríguez Alvarez .•• ldem .•••••.••• Maestranza SevillA.
Eventual•••• Fábrica de Oviedo ............. José Rodríguez Alvarez ••••.• Ajustador •••••• Fábrica Oviedo.
Paisano••••• Moreras, 11 (Granada) •.•••••••• José Rodríguez Díaz•••••..•• Idem ••..•...•. ldem Granada.
Eventual•••• Pirotecnia Sevilla ....... ~ ...... Manuel Rodríguez OuHlén .,. Tornero •••.••• Pirotecnia Sevilla.
Soldado •••• Reg. Inf." Valladolid, 74 ......... Dionisio Rodríguez Valero •.. Ajustador •.•.•. Parque 5.1> región.
Paisano••.•• Fargue (Ciranada) .•.•.••.••••.• Manuel Romera GarCÍa•••.••• Artificiero - Pol- Fábrica Granada.
voris1a •••••••
Idem ••••••• San Francisco, 7 (Ceuta) •••••••. José Rominguera Arias •••••• Guarnicionero .. Maestranza Centa.
Attillero) •••• Comandancia Art." Ceuta ••••••• Fernando Rominguera Arias .• Ajustador •.••.• ídem.
Eventual •••• Pirotecnia Sevilla ............... enrique Romos Ramos •.• t •• Idem ........ c •• Pirotecnia Sevilla.
Artillero ••.• 2.0 reg. Art.a pesada ............ Jacinto Ruiz Boa ............ Gasista-elect." .. Maestranza Madrid.
:fventual •••• Fábrica Sevilla..••••••••.••• , .• Manuel Ruiz Cruces•.•..••.. Tornero •..•••• Fábrica Sevilla.
Soldado •• ,. Reg. lnf." Granada, 34 ..••••• , •• Benjamín Ruiz Lozano•••..•• Forjador •.•.•.. Maestranza Sevilla.
Paisano••••• La Nora (Murcia) ••••••••••••.• Francisco Ruiz Martinez ••••. A.rtificiero - Pol- fabrica Murcia.
vorista •••..•.
Eventual. ••. fábrica Sevilla................. Rafael Scholl Rocha •••.••..• Ajustador ••••.. ldem Sevilla..
ldem •••••.• Idem Trubia ••• : •••••••..••••• José Sánchez Alonso•••.••••. A. maquinista•.• Idem Trubia.
ldem ........ Idem•.••.•••• '.................... Benigno Sáncbez Alonso ....• Idem ••••• , ••• '" Iclem.'
Paisano••••• Ronda San Pedro, 36 (Barcelona). Angel Sánchez Oarda••. oo ••• Ajustador •.•••. Maestranza Barcelona.
ldem •••.••• Barrio Pe.ral (Cartagena) ••..••.• Francisco Sánchez Paredes ••. Tornero ••.•••• Parque Cartagcna.
Soldado •••• l,er reg. Telégrafos ••.•••••••••• Angel Sánchez Ramiro .•.••.. Ajustador ...•.• Maestranza Madrid.
Paisano••••• Alcantarilla (Murcia) •••••••.•.•• Jerónimo Sánchez Sánchez ••. Artificiero - Pol- Fábrica Murcia.
'vorista •••••••
Idem ••••••• Plaza Colmenares, 7 (Segovía) • , • Daniel San Frutos de Diego•. Ajustador •••••• Parque 7.ft regió.tt.
Idem •• 11 ....... Santa Columba, 17 (Segovia) .... ]ulián Santamaría Mar@ .•••• Idem •••.•••••• ldem.
ldem ••••••• Marqués de Santa Cruz (Ceuta) .. Jerónimo 'Santiago Araujo .•.• Guarnicionero .• Maestranza Ceuta.
Eventual •••• Fábrica Trubia •••.•.•.•....••• Robustiauo Segovia Ciarritz•• Ajustador ••.••• Fábrica Trubia.
Paisano••••• Juegos Florales, 111 (Barcelona) .. Juan Serrano Herrero ••.••••• [dem •• ,1 ••••••• Maestranza BarceloJla.
Idem ••••••• Gomis, 48 (Barcelona) ••.•••.•• · José Sobrevia Vilá ••••••••••. Carpintero •..•. Idem.
Idem ••••••• Serafín, 6 (Segovia) ••••••..••• · Esteban Solana Esteban•..•• • Ajustador •••..• Parque 7.aregión.
Eventual ••• • fábrica de Trubia............. • Antonio Suárez Fernández ••• A. maquinista••• Fábrica Trubia.
Idem ....... Idem'.............................................. 1 Adolfo Suárez Suárez••.••.• .. Idem .1 .... 1 l'"'' Idem.
ldem ••••••• Idem .1 •••••••••••••••••••••• , Benjamín Suárez Vioscas ..... Idem ••••••••.• Idem.
Idem •.•••• • Maestranza Sevilla •••••••••••• • Manuel Soto Mesa•••••••••• • Gnarnicionero .. Maestranza Sevilla.
Soldado ••• • Reg.~ luta Murcia, 37.••••••••• · Oositeo Suárez Díaz •.•••..• · <:arpintero •.•.• Parque s.a región.
Artillero ••• • Comandancia Mallorca •••..•.• · Miguel Suñer Fiol. ••••.•••. • Forjador •.••••• ldem Mallorca.
Idem •••••• • 4.- reg. Art.a ligera ••••••••••• • Felipe Tena. Ccnsuegra ••••• · <:arpintero •••• • fábrica Granada.
Paisano•••• • Peral, 19 (Cartagena) •••.•.•..• • Antonio Torres Cfegarra .• i •• • Forjador ••••• ~ • Parque C¡\rtagena.
Artillero •.• • Comandancia Ceuta••••.•••••• • Anselmo Urdagarín Castañeda Ajustador .•••• · Maestranza CeUM.
Paisano.... • Linares (Oviedo) •••.•••••••••• • Rafael Vega Peón .•••••.••• · ldem : .•••••• , • fábrica Oviedo.
Idem •••••• · Saavedra Fajardo, 10 Madrid ••• • Simón Velasco Morcillo •.••• • Hojalatero •••• · Maestranza Madrid.
Artillero •• , • 4.° reg. Artillería pesada ••••••• • Sfllvador Vidal Hernández ••. • Tornero ••••.• • ldem Sevilla.
Paisano•••• • Peral, 4 áCartagena) .••.••••••• • Prancisco Vidal Pérez •••••• • Gasista elect."/. • Parque Cartagena,
Eventual ••• • Fábrica e Ovie;do ., •••••••••• • Enrique Villanueva Valdés •• • forjador •••••• · Fábrica de Oviedo.
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Soldado •••• Reg. Inf.a Zarl'goza. 12 ••••••••• Antonio 06mez Cervera••••• P'orjador ••••••• Parque 8.a región.
Paisano ••••• San floy, 49, Sevilla •••••••••••• Miguel Bermúdez GarClÍa••••• Q..sista-Blect.a•• MaestrlUlza de Sevilla.
Soldado •••• Reg. Inf.... Reina, 2 •••••••••••••• ]o..quín Pérez Gómez ••••••• Toruero ••••••• I ....ero.
NOTA.-Las instancias de Antonio Vázquez Prado, Emilio Soto Martínez, Manu~l Sayerza Manero, José Ruiz Lozano,
JOié R.íos Alemán, Antonio Pérez Carcía, Antonio MOrlesÚl Plzarro, José Mompean Alegria, Julián Lóptz tgea, José Lara
Lara, Félix Jové P"rdell, Ramón Jiménez S~oane, Juan Gómez Guerra, Manuel Gayá Blázquez, Isidoro Gl/rela Asensio, Julio
rrlas Gonzalez, Antonio fem:ro Rodríguez, José Ferré Martínez, Félix Fernández Coso y Tomás Diego Oarda, quedan sin
CllrSO por falla de documentos.
Madrid 14 de junio de 1922.-Hemaudo.
tonseJo Supremo de Guerra vHarlDo
PENSIONli:S
Kxemo. Sr.:' Este (}}nsejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están confe'l'idas, ha examiuado
~l expediente promovido por D. Pedro Fuentes Pujol,
hl.lérfano incapacitado del Comisario de Guerra de pri-
:mera clase D. Antonio Fue.ntes Delgado, en solicitud
nuevamente de pensi6n,. por creer .,e encuentra en el
mismo 'Cago que el huérfano D. Enrique Bercial Pa-
tiño, a quien le fué concedida pensión por xesoluci6n
de 5 de febrero de 1920 (D. O. ntím. 30).
Resultando que al huérfano qne cita el recurrenw se
le concedió en coparticipación con su hermana doña
Natividad la pensión anual de 1.125· pesetas, en 'Con-
cepto de huérfanos del c-omandante de Ip,fantería. re-
tirado.. D. Bernardino Bercial, y aunque efectivamen-
le era mayO'l' de edad el varón, se demostró en el ex-
pediente, con certificado de la Junta facultativa de
Sanidad Militar del .Ministerio de la Guerra, que la
incapacidad que sufría el mismo era anterior a la
-t.-b.a en qUiO había cumplido kJs veinticuatro añ\iliS, y,
pO'l' tanto, le eran aplicables los beneficios de la1 l'U,-
les órdenes que se citan en 1& d. 13 de qosto d. 1903
(D. O. núm. 177),
Este Alto Cuerpo, en 2 del carriente mes, ha acor-
dado desestimar la instancia del recurrente, ya que
carece de derecho a la citada pensi6n, tóda vez que
no se encontraba al pretenderla en las mismas condi·
ciones que el hUlérfano D. Enrique Be1'ciaL •
Lo que por orden del Señor Presidente tengo .1 ho,-
nor de manifestar a V. E. para· su conocimiento y ~
del interesado, que reside en esa ciudad, con domicilio
en la Avenida de Conde de Sallent, núm. 22.
Dios guarde a V. E. muchos añ~. Madrid 1~ de
junio de 1922.
El Oenm\l SecretarIo,
Luis O. Quintas
EX'Cmo. Satíor General Coner-tm.dor militar de Pa1.m& ••
Mallorca.
. MADRID.-TALtJmll:S DEL DEPOSITO DE LA Gumuu .
•
